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C A R T A Q V E ESCRIVIO D E L E lERCiro E L PADRE 
Fr.Francifco de Tarazjona, LcBor de Artes en d Comento de los Ca-
pMchims de Pamplona ¿al Padre Guardian de los Capuchinos del Con-
uento de Taragoza. 
IL^L l Padre Guardianjfíendo los recibos délos beneficios empeños de los 
JLVJL *gradcc¡mientos>no ferá jufto dexc V.P.de acrecentar quilates a fu grá-
titüü,porfa!tarle noticia de io iuftrofo de vnfauor ,tan lienode diuinas miicri-
cordias'j como ha fido el de nueftra vitoria'y afsi,conio teñigo de vifta, le haré 
vna Ufa narracion^efeufando encaredimientos,y ajoílándome a la verdad fola j q 
eftábaftarajpara que con eílosmiis Padres femproíá fe exercite íli deuocion a 
vnas gracias muy afeíluofas. 
Ya le confiara a V.P.el aprieto grande en que los Francefes tenia la P!ac i de 
Fa'nteRabla^ y copio nueftro exercito fo!o auiá tenido por fio d locorrerla: 
quádo ya tuuola gente necefTaria para romper co tanta enemigo, fe determino 
darléíaunqaeláexecucion parecía tan dificulcofa. Martespuesa 31 .de ^ goRo 
reíbíuieroilosfefbres Almirante de Caftiila,y Marques de los V e k z , Gene-
rales de los exercitos de Nauarra,/ Guipuz^oa3focorrer la plalgaj hallandóíe c5 
diez y feis mil infantes^ feifcientoscauallosjpara cuyo efetó el dia. de antes fe 
diuidio el exercito en tres trózaseos feSores Generales con lo grueífo del exer-
cito fubieron a vnacóUna»que corre defie el puerto del PaíTage^hafta Cerca del 
Preíidio, y allí fubieróa ocho piezas de artillería , adonde también eílauaa-
quarteladoel Marques de Mortara con «1 tercio del fenor Conde Duque > y 
los Irlandefes.Porlafaldada lacolinaivael Marques de Torrecufa con buea 
trogade^ente.Don Pedro Girón con dos mil infantes ivaala parte de Iruni 
adonde el enemigo eftaua farcificado.Repartieronfe en efta difpoficion a treinta 
de Agofto,con animo de dar ^ íbeo r ro el diaíiguiente alas quatro de lamana-
na:pero fue D¡o> fe.ruido^n^iín gran mifterio^como deípues fe vio) fe fruñraf-
fentos Intentos en eftaocáfioGiporque aquella noche fue tan rigurofa de t imf 
nos y relampagos,que rofoluieron las nubes en tan coplofas aguasa que diuaron 
por efpacio de cinco diasjy cono aquella coíinaeftá tan defnuda de arboles,/ 
vezina al mar,fue la fatiga de aquella noA nndeGibíe^acrecentandofe e! taba-
jo>p3r no ader podido armar las tien Jas, ni hazer barracas por falta de leña , por 
lo qualfue fusrgadeshazer el ca npo, dando licencia los Generales, compade-
cidos de la gente^para que fe retlraífen a los lugares mas vezinos,eq donde gua-
recidos pudieran enjugar los veftidos. Eftuuierónenla colina el fenor A) n i -
rante,v Marques de los Velcz deídc el Lunes faafta el Viernes: y como el agua 
noceíraua,baxaroh eííe dia allugar de LezOjmandándo retirar la aftilletia pe-
ro dex indo arriba íus tiendas paradas, para que feabrigaífen los foldados que 
quedauan en ellas. Con efto quedo aquella colina tan pobre,que fe te mió l u r -
to hizlera el enemigo alguna íallda en la gente que quedaua arriba, fatigada y 
canfada con las inclcmencias,y rigores del tiempo. 
Quedo el enemigo co.neftp muy vfano,parcciendoIe le afsifliaDios contra 
los Eípanoies,armandoel cielo contra fu exercito contantos rigores,^ incleme-
cias,que bañaron a embaracar todos fus intcntosja cuya ocafion embio el Prin-
cipe de Conde vna carta al Gouernador de Fuente Rabia, cuya fuma era mof-
U4rfe piadofo Principe^ que como Católico le auifaua en paz 5 la plaja le r in-
A dieffe. 
dicíTc^nfrecIendoIejIc hsria los partidos mas honrofosjy que cño ro podía ce-
der en fuddaeditospucsauia defendido la PU^acon tan coDllantc valentía ta-
to tk mpcy d (qcorroeííaua impoísibilita.dcspor aucríc retirado \p§> Generales 
que ya iabiaíe falma ÍPUD^^^ tendirlcs: 
y Dohszicndoeííoefpontaneamcncejatodoslo^paílanaacuchiflc^y acljecor-
Uth la cabe^y que a eíio le mouia el 1er Catolico^y a fuer de tai 1c peíaria ver-
fe obiigado a executar los r igorcs^ueen losa f l a i tos íuceccr ,^ que les pueda 
impedir la autoridad del Pnncipejgunquc mas folicite moderar fugante, 
Rcfpondiodon Domingo Leguia,CauaUcro Vizcayno,y Gouernadcr ¿c 
Fuente Rabia con alientos de grande Toldado, y vrbanidadmuy de Ccrtelanoseí-
timaaa el auiíb,y agradecía el coníejo^pero en orden a lo imponible del focorro, 
le hallaua alencado,pofquc no neceísitaua del , ni afian^aua la ceníeruacion de 
lapla^aenmasdeloquetcniajporquclefobrauaenella todo lo que fu Á¡U2z 
juzgaua tenia faltaren orde n al cortarle la cabe^aseíluuieiíe íeguro ro ic kice-
deria tal defai^porque eUepondria en r u e ñ o , adonde antes mmieíTc como 
alentado fo!dado,que ilegaífe a íeríu piifioneroíy pudieüe la cabera cormle: y 
que nocreyeírele tem!£,porque todoíuexercuo era limitado pfiracontííiüac el 
valor que a los d¿l prefitíio aninjaus. 
Con efta refpusftá,irrltado el Principe de Condc,hizo fe dieífen aquellos álzs 
tres aííaltos,adonde rrurií-ron muchos Francefes^aunque el Sábado a quatro d< 
Setiembre le abantaron tanto, que fubieron ba^a treinta a lo alto de la n urdla: 
pero quedaran todos muertcsjmeros dcs,q apegaron tal contagio de temor ala 
gentc^que a eípaldara^os íes h^zisn íubir per la brecha a dat al preí;dio el afíaico 
(gracio 'a diípoíiclori para vna accÍcr ,ri]afoIo de los mas valientes ánimos.) 
Venia por General de ia armada lSaual(que ímpedia no entra fie fecorro por 
mar a FaentsRabia) l Ar^obifpo de i:urdeos,afsííl¡do de trés Gbifpos, y vien* 
do que ^n tantos alíaitos no fe auia rendido la pla^a^disoál Principe deCondei 
que era muy grande viíonena,6 entenderfe c5 el Efpañol, auer dado tantcj af-
íaltos el de la B;ileta,con muerte de tantos, y tan poca reputación, y aísi que t í 
quería dar el aílahoel día de ía Madre de Dios a las quatro de lamanana. Ó p u -
lofe eí de la Saleta, dizlendo :Que el Ar^obifpo era General de la rnar,aquien 
rno tocau in las facción?s por tieirS.Husib en eftomuchos tepes,ocafionados de 
la opoíkionvque la Gafa del Duque de Pfc rnon tie ne ce n la del i \f^oblípo, coa 
to ioeíio dererminótl Principe de Conde corricííe el aílalto por cuenta del Ar^ 
93birpo:pen> entrando mas en acuerdo fu lluítriisima, y juzgando (con tazón) 
no menos animoíbs, 
que fesuia pi)efio: y 
1er Varío? ío;s fcceíios de la giierra,V que los nueftros eftauá 
que farnfi¿átios,inrent6 defempenaríc de la obligación en i 
partí fa i^r tm-s airofojdíxo al de Condc,quc auia juzgadc5que pues no fe tocaua 
a el dar el afeito por nerra,por fer folo General de ia manque no íe queria opo-
ner de H Baleta^porque no pareciefle a todosquena vendarle del, quitandok 
cayera granpedacodelamura!}a,porcftaryatancanfadáde!a8 otras minas,7 
miKhabatena.ParacftcefecofacocIAríobifpodtfo la gente mas alen-
taei 
ta quatro mil áoblas pata focorrcr los folclados,y alentarlos a que dleflen 
el aífalto con mucho ardimiento por quatro partesjy íe cree huuiera redido la 
p! ac3,faliendoíe bien la inina^porque la gente del preíidio era poca, y cafada, 
para acudir a tantos puertos. 
Harta aquí nos dexo Dios padccer:pero fue leruido^q el Domingo a cinco 
ceifaílen las aguasjquedando eltiepo muy lercnojcon ioqual mádaron luego 
nueftros G perales le recogieííe toda la gente al miímo puerto > q antes auia 
cftado^que feria vna legua del enemigo.ElLuncs a la tarde fubicro los fei5ore$ 
Generales del lugar de Lezo,defeoíos de focorrer la pia^a co la poíible breuq 
dad^porque; el dia antes falieron dos hombres de Fuente Rabia a dezirles, q (i 
détro de dos dias no la iocorria^feria el Francés feñor de Ja pla^a. Juntbfe la 
geteco la mayor prefteza quefepudojcSdeterminacio de acometer Martes 
a la carde^vifpera del nacimiento de laMadre de Diosjde quie fiepre nace las 
cfpcran^as de Efpaña^por reconocerla en fus peligros tan gran Madre.No íe 
pudo hazer mueftra de toda la gente^por no dar el tiempo luga^pcro juzgofe 
faltauan harta tres mil hombres^que fe auian ido ocafionados de las aguas. 
Martes a la mañana fe repartió la gente en tres tro^os,por la colina que co* 
rre deük el Palíage a Fuente Rab ia re fiempre el Marques de Mortara con 
el tercio del Conde Duqu€,loslrlandefes,Y otros mil Nauarros^y Prouincia-
nos:ydifpufo fueíquadronenertaforma; Que el cuerno derecho de lavan-
guardia Ueuaífe vn pedaco del tercio del Conde Duquesa batalla, y retaguar 
dia las demás naciones^que ferian todos harta quatro mi! jcon algunas compa-
ñías de cauallos. 
Por la parte baxa de la colina,q mira a medio d¡a,ivan el fenor Almirate, j 
Marques de losVelezcóel grueíTo del exercito, Ileuando la vanguardia el 
Maelle de Capo General Marques de Torrccuía,c5 vn tercio de don Faurto 
de Lodofa, q ferian hafta dos mil infantes efcogidpí.La demás gete quedóte 
partida en al gunas eminencias, para q el enemigo por ninguna parte pudiera 
cortarlos nueftros.Porertotraparte de Irun marcho don Pedro Gironcon íu 
tercio,q los mas eran Caftellanos^y el del Maeiíe de Campo Sebaftian Gra-
nero,GouernadorGeneralde la arcilleriajy vna tropa de cauallos para ocu-
par vna eminencia cerca de Irun,conqiinpidk fTe los fecorrosde aquel quar-
tel a las fortificaciones de Fuente Rabia.nofotros^q eramos ocho Capuchi-
nosjnos reparcieron por quatro partes con la gente con otros Religiofos qall i 
auia.En efta dilpoílcion llegamos a frente del enemigo aquel mefmo dia a las 
quatro de I a tarde,y el Marques de Mortara,ganó luego la eminenciajq otras 
vezes auia ^3r»ado,y dexadola voluntariamente.Fue baxádo la colina abaxo, 
licuandoíiempre pueftoeminente alenernigo,y llegoatiro de molquete de 
fu trinchera, adonde huuo algunas buenas cargas.Lacaualleria y los Irlande-
fes defpuntaron a mano izquierda azia el mar,porque el enemigo no lesofen-
dielle por detras de vna colina. 
El Marques de Torrecufa llego al miímo puerto pordebaxo de Iacolina,y 
defoues de auer ganado dos pueftos,encotró co vn redudo^ q eftaua al remate 
de vna trinchera* y era la mayor fortificación que el enemigo tenia. Acometió 
luego iu g<mte,vnos c5 picas, otros co efpada,y rodela* y otros co moíquetcs, 
viaicroa xoperlos vnatrppade cauallos Frácefes9y aunque los hlziero retirar 
dos 
¿os yezesjpefolkmsnáoel Maeífc¿t Capo General !os cok l . t:ss fe nhbxy 
h gente^y acabándole de juntar la mofquereiia5sccmctkrontanva;e-rolos , q 
no pudiSdo fufmlafuer^fe retiro la catsallcria a mediano andar.Fn cfte.prw 
mer acometimiento entraron quatre^o íeis en el recuf^peleinco ccn';o vnes 
Cides^pero como Jos enemigos era muchoslos hizieron retirar Ecluicro le-
gunda vez con ta! valora) r edu í ío , q matandomuchosFranceíes les ganaro 
, ei pueÜp,)' al punto todos los de las tiincheiaíjV foítificacio, aunque eran mu 
chos5y muy dcftndidosjcontaningeniofastrinchera.sy foílo harto profundo, 
de (ampararon ei puefto^ Pufoíe el campo del enemigo a tiro de molqurte, U 
caualleria delante5y lainfanteria detras.Suípendieronlc como íeis credos, y a 
lo q fe vio determinaron rechácar los nueftrossechanoolos dci reduño, y acó* 
metieron en trop23peroeiboan ya tan dueños del^y tan animofos,^ les diere n 
vna tan crecida caíga,que íes obligaro a boluer las eípa[das,(ín que en vn ioí-
tante parecieíli- Francés viuo en la campaña, quedando muchos muertos en 
eIía,yqi]atfo medios cam rics3ccnque nos aman hecho algún daño. Fueren 
Iosnueíírcs/íguiendoeÍalcance,deílosvnos huyeron ázia la parte de í run, 
que era la caua[leria}otros azia la marina,y deftos íe ahogaron caíi todos, per 
cftarmuy íexes los nauio5,y entócesbaxa a la m3íea,que corre co gran ímpe-
tu en aquella concha, y rnas entonces,que eran las aguas vinas. Aqui mataron 
muchos que eítauan hafta medio cuerpo en el agua^otros que entraron en tos 
pataches,no pudiendo carainar,por eñar la marea baxa, U dieron iuego,y con 
íus manos plegadasjcon voces laflimeras dezian : Vuia lo Roy de Eípaña , y 
Mompete buen quartel.Noíotros llegamos hafta la marin3,pueños a loe ma-
yores ricígos delante de todos, para cumplir con nueítra ob l ieac íon^cornc-
do a los afligidos^ fue harta dicha en tantorieígo no peligrar ninguno, y co-
mo nueítra gent J tenia menos neceísidad,que los pobres Franceles ejercita-
mos la caridad con muchos qu^agonizauan. 
A los que huyeron por la parte de lrunnofeIespudodar a!cance,perofiíe 
humera preuenido vn puente con docientos mofquetcros, fin duda los huuie-
ran cortados y quedara toda Fracia prifionera,pcro fue impoGbleel prcuenir-
lo* porque roiecreyafueratanauéntajada]aviroria,qüadofoloíe intentaua 
íocorrer la pisca, y nadie peníara,q enemigo tan pujante, y fortificado en ios 
trincheras,auia de boluer tan preflo las cfpaldástíi bie muchos deitos fe ahoga 
f 5 en el paífo de Beobia.Los de Fuente Rabia no pudiero hazer falidajpor Jet 
ta pocos:que a padefía h3zer,huuitr2n hecho fin duda en ellos grade eftragó. 
Llegaron nueñros Generales a las cinco y media de la tarde a Fuete Rabia, 
con le fueron recibidos co el go?oque fe puede colegir de gente, que tanto a-
uia ^fperaco éfte día a cofta de tan ngurofos deívelogjy fatigas,y que aula efla 
do toda la mañana co caíalexos mirado las coünasjparaver fillegaua el foco-
rro 5 e(perauan,y eílauan hastó deímayados, viedo era ya el PMÚh dia, y no !o 
leubrian por ninguna paite.Los íeñeres Generales fueron luego a dar era-
cias,como tan Cato lieos Principes,a quien reconocían les auia dado- la vito-
í'a.Gantofc el Te Dcu m Laudacnus,y aunque nocón la mejor mufiea, fi em-
pero con la mayor deuocion y aféelo que pudieron, aunque para regozijar la 
ficíia no faltaron clarine$,caxas)niartiileria. | 
Dieron eíios dosP/mcipcs atoáoslos de la villa mu/vcarlcioíos abrsros 
^ - agrá 
agradeciéndoles en nrmbre cíe fo Magerrad lá confiante lealtad con que auian 
ftíruldo a DioSjV a fu Rcy^y defendido ib patria. 
Don Pedro Girón tuaoof Jen de no acometer haftalasquatfo de !a mañana 
el dia de la Madre de DÍos,íi bien el enemigo huyo aquella noche, aunque diÍFÍ-
rnuló la fuga con muchos fuegos: y ócaíionole a deíamparar ei lugar de írun 
tan aprieífa vna arma que don PedroGiron íes dio aquella nochesque aunque no 
fuevina5porqueno acometi6:perofueinotiii0 5paraque acelerando ia partida 
dexaífen al lugar muchos baílunentos, munición y ropa > y mucha riqueza 5 fin 
darle fuego como lo intentaron^con que don Pedro Girón pudo iln rtíiftencia 
al amanecer apoderarle de las trincheras, y del lugar de Irunja tiempo que le 
mandanan retifaral quartel de Oyarzum5re2elandoel enemigo noío cortaífe, 
vendando con muerte de fu gente el grande eflrago que íe auia hecho sn el exeí 
cito contrario. 
Los que mas fe han mofirado en efta ocaíion han fido los que Heuanan las van-
guardias^/ a lo que fj h4 vilto^y han juzgado los mifmosFranceíes.tl q mas hizo 
tue el MarquesdeTorrecufa co losISíauarros^y Napolitanos.De iosCauaUeros 
parncu ares que fvhan moiVado podre dezir poco^porqae no los conoci.Dizea 
que el primero qfubio a la trinchera del enemigo,fueel Capitán donFrácifco de 
Garro3hiio del Conde de Xauier^unque lo echarort co vn golpe de alabarda de 
latrincii-ra5queanoau. rtop3do en la gola huuierapeiigraco. El píimero que 
enrró dentro,dizcn fue don luán de Egues Cauaüero Nauarrc*;y de vn Nspoli-
tano,y deotro Valcnciano,dizen ancuuieron muy alentados. 
Los muertos de los Fraocüíe.sírigun en la marina fe vio,rer¡anhafla n"¡I y do* 
zlcncos Iargarnt;nte,ydcftos la mayor parte era gente noblc^como lo iafinuauan 
poreHea)biante,vri^os veitidos.De losnueílros juzgue eran los muertes harta 
tre ntcí'.pcroel leño: Alm:ran:e me dixoeranmas5losheridos eran pocos. Los 
priiioneros de los Francefes fon ya mas de roil^porque cada dia fe van hailandoj 
y ayer vna tropa que faüo hal 16 quatrocientos5que eftauan efeodice s, y cada dia 
fiíalen muchos deaqueilosjara es/or^ados de !a hambre. Dizcn le faltan al 
exercitodei Francés cincuenta Principes,y otras períonas de cuenta ; y hazeíe 
muycreible con ei cuidado q embian michos trompetas a ver los priiioneros, y 
ailegurarfe con efio íi han muerto dichos l rincipes. Vn trompeta pafso el Vier-
nes ljguitme,y dixo faitauan feié miide fuexerckoty preguntadolc,que dezian 
los feñoresde Francia de los Elpañolesjreípondicque era mucho fu animo, pe-
ro poco fu gouierro;y íi lo dezian por los que fe eícaparoníengañaronfe,porque 
fu miedo y huida fue tanque no la pudo preuenir la ma? auuemda stencic, pues 
teniendo fu ejercito por mar y tierra veinte y dos mi) infantes, y mil canal los, y 
cincuenta velas muy fuertes,y artiüadas,y aguardando focorro de ít ismil hom-
bres,que ya auian paífado de Bayona-y no fiendo el excrcito de Efpana mas que 
treze mil infadtes,vr quinientos caualios,pocomas,o menoí,^? fobre tiloefiando 
ellos tan fornficados,y los nueftros no tmer ninguna defenfa, como íe auia de 
creer,y preuenir vna tan repe ntlná íuga,y glorióla viteria? 
Losdefpojos hafidomuchos,y muy ricoSíel pillaje pata ¡osfoldadoscrecida, 
porque como el enemigo creyo,íegü nos dixo vn priíioneroCapuchinojCcgcra 
FueteRabia,y dar fobreá,Sebañiá,q es pla^a menosvaliete,y dcfpues entrar por 
Vitoria)CQgrnedo áEfpañahaftá Madrid,y cíio ers para eilcs como dcFe.Viniera o 
on 
con mucha granáeza de plata^ro^fédasjCoflifsimas camas^pauellonesje'cr i -
torios riqaiísimos^y otras muchas cofas precioíifsimas.Cogieró la recamara; 
delPnncipedeGodciVauiaenclíamuchajy muy rica plata labrada,y haliaro 
tábien vn riquifsimo tufon^y todo efto lo eftimaua en tato, q dos días deipues 
embiovn trompeta al Aimirantejpidkndo le boIuielTcn fu plata^q daría todo 
fu vaIor,y del tufon todo lo que quihelíeo. 
AlArgobiípodeBurdeos cogieron tabien mucha recamara^ vn veñido fu-
y o ^ los quatro mil doblones q auia de repaitir a íus (oldados para aletarlos 
al aífalto.Supofe eñuuo en el campo5qur¿do lo$ nucdros acomeúero, perono 
le fabe por do de fe efcapó^porque no baxó a la marina^yaísi fe cree íe recogió 
al Caftillejo de Santelmojde adonde el día íiguiente viero baxar a los nauios 
muchosFrancefessauiendo dado fuego al Caflillejojy clauaco la attillcria. 
Mofquetes,arcabuzes y picas quedaron tedas en ei campo^porq a todosíes 
era de pefo para poder huirjícgü el gran miedo q auiá cebrado. Los capotes 
de cápana de granaj y paños precicíiísiiros có Abitos de Sanñi Spiritusjq fe 
hallar5 eran muchoS5foldado huuo a quié vi tres 5 y vn foldado copró vno por 
diez y ftisreales de a ochc^q valia mas de cien ducados.Era el capo de tercio^ 
pelo rizo verde^bordado todo de OK^quajado de lantejuela de platajfiforrado 
en gorgora de aguas verde^betones de oro^y rico galo.Los doblonesjcadcnat 
rcloxíl los depechojlaminas^y otras muchas cofas curiofasjfcviercn aquel dia 
en los cuerpos muertos q eflauá en la marinajy los q tftauá en la mareen efiat 
pcícas so muy entedidoslosirládeíeSjafsiíe ^apu^auáenel agua parafacarlos. 
Lasvanderas que fe han cogido al enemigo feranhaftacientcyporq aunque 
el fenor Almirante no tiene tantas^he íabido de íbldados particulares ban ef-
condido muchas, deíeofos de ponerlas en fus patrias^ cerno por trofeo de tan 
gran vito riajaunq los foldados viejos fe rien déflo^diziendo; Solo fe pone por 
trofeo en la patria la vandera que fe quita de las manos al enemigo. 
Las pie gas de artilleriaq fe haliaro en el fitio^fon hafla veintey trcs,ymuchas 
dellasEfpanolasjcooarmas y nobredenueflroRey^aunque muchosdizefcn 
mas las q fe ha haüado.Handexado rabie muchos barriles de poluorajyhafla 
trezientas bobas de aquellas que hizieró tan grandes efiragos detro de Fuete 
Rabia^y es vna iriuencio diabolica5esvn globo de hafla cieto y cincueta libras 
anas de hierro coladojtres dedos de grueíToíCo vna beca a r g e í ^ a t s c a 
daco yn canutillo calafeteado con€flopa,y efte cañutiilo Ikuaua la poiucra 
medio mojadajparaq durafie por el aire^y defpues rcuetaua baxo de latierraj 
porq aúq vna cala tuuiera cinco íuelos los paíiaua^y entraua detro della, y co 
efio bolaua todo el edificu^ha dexado tabie la pie^a co q las arroiaua5que era 
vn itjorterete5por la boca ancho5c6forme a las bobas, y argcflopcr la extre-
midad ectraria^aífeguran tiene decofle cadavna deflas bobas feteta ducados. 
La mañana antes que fe dicíle la batai]a,le 11< garó a) Fráces quatK^o cinco 
pataches cargados de manteca5vinc5agiiardicíe5y otros muchosregalossvbaf 
timenros^y cOos quedaren todos en la marina, conque les ioldacos tuuietoa 
vn muy buen icfrt íco*tn vnodtfios pataches fe hallaron feis piezas de anille 
ria.yy entre ellas vna del Cardenal Rccbeliucxcelentiísima. 
La armada de! ene migo quedó muy pebre degetejpoique pereciócafi teca 
la que falio a dar el aííaito co ci Ar^cbilpo^fiuuolc en lá cocha ce Fuuc P 
bi^ . 
4 
bia en el mlfmo pusílo haña el día de laMaáfe JeDios á las dos de la t3rde,por 
no tener viento^y ü algo auia era cotrariojcon que a tener vna poca íucr^a por 
mar^huuiera fin duda quedado por nueftra fe armada. 
EiprefidiodcFaenteRabiaha quedado nHiy deftruido, principalmente va 
liento que llaman la Reina,qüe mira a la moranajpor aucrle hecho mas de do-
ze minasjy era tata la brecha que auia ya para fabir,\ t i llano cí paflo^que toda 
nueftra gente halubido,^ baxado del preíidio por ella con poco trabajo: pero 
eílauanlos nueftros tan fortificados con vn contramuro, y cftacada q auian he-
cho los de dentro con la madera de las cafas derribadas, que les coftara mucho 
el aflalto.La artiUeria no hizo daño en las murallasjaunque fi en los parapetos, 
con q era ti bateria por quatro partes^y el r amero de les cañonacos indecible, 
porq haauido dia natural, que han tirado nni y dozientos,era tanto el numero 
de las valas gtueflas que íe hallaron dentro del foíTo^que igualauan c5 las pie-
dras^con eftas han perdido cali toda nueftra amlkria, iin que pueda ferUir,íino 
es con nutua fundición. 
Aíreguraronme muchos de la pla^que fe humera pefáMojf no perlas ma 
geres,que ha andado alcntadifsimas-ihaziendo lastrincherasjCargádo los mcl-
quetesal tiempo de los aíTa.'to^otras Ueuauan la poluora y va'as en la falda,pa 
ra que los hSbres tirailen con prefteza*?v vltimamente refoluierotodas veíiiríé 
el habito^pues nolesfaltaua la valentia)de hombrea para ^«lear al tiempo que 
el enemigo diclíe el alia!to ri^urofeque efperauan. 
Dizí:n,que entrando el fehor Marques de fos Ve/cz en el prefinió, encerró 
con vna feñora,qu" eftaua -Je guarda co fu mofquct^v horquillabas baíejuiñas 
de gorron-y viéndole aámirado,dixo:No k efpante V.fexceknci^ porque el 
dia que menos he trabajado ha fido oy,pues no he t rado mas de dos moíqueta 
^os;y luego diíparó muy ayrofa,y fu Éxcelcnciahizo lademoflracion d uida á 
vn pecho femenil tan va'croíb, 
Eftauan losdeFuente RabiatanflacosjqeralafiimaTcrÍGSíCcn grafalta de 
baftimemcs,Y no tenían ya mas de dos quintales de pfokWra^auiendócgaÜado 
ochocientos.Hanquemado mucho poraquelloslugareslós Fíácele5,cn Rec-
ría folo ha quedado algunas quínze cafaste! Conuctodé ías^vlónjas qbvdü Aie 
nos quemado,ha recebido todo el daao pofíble,el nueflro no ha recebklo daño 
alguno^antes vinieró de los Padres de Bayona a habitarle algünos:pcro quSdo 
fe huuiera perdido todojya nos auia Días preñerrido-el ren-kdio c n la gra p5e-
dad,y afe¿íuofa deuocio con que nos hora el íefiorAlmiraritejpucs ama hecho 
voto d^Jr>reedificar,o reparar rodo el danoque recibit rá la caía,6 las colas q 
en ella auia.Fuí a darle las gracias defie fauor,y me dixofuI:xcelcc¡a,q auieCo 
fabido fu Mageftad(queDios guarde)cña fu detern inacióje eferiuioel C o -
dc Duqueique el Rey eftimaaafu piedad:pero q quena ccrrieífc por fu cueta 
el reparar todos ¡os danos q el Coueto de los Capuchinos huuieíle reetbielo, 
aunq fin embargo deílo ha dado el fe ñor A i mirante vna buena llmcí'na psr^ q 
fe compren algunas mnerias,que auian faltado de cafa.Deu :mofle a eO e Prin 
eipe grade amor, y moftroló bien en vn prlfionerOíque de nueflro habito qoe-
dó entre los otros Frácefc$,a quien defpuesde aue? agaíTajac^c^^mbio con va 
trompeta a Bayona,acompahado de dos padres de niu:ftra Prouinciajqueíoa 
elPadre Fr.Berc^rdo de Pamplona^ ^1 Padre Fr.luíín de Loarre* 
Con* 
ConcluyoeñarcIacioD,con affegurarlea V.P.nohc o o^ado^ni pcy 
fona de cucnca^quc no aya reconocido agradecido aucr íidoto iov fbe íuccfla 
milagrojo^alcan^ado de Dios por ruegos d" ib Santiísima Maarc» que pau> 
ce quiíb fe fruftcafTin nueftros intentos al tiempo que eítauan tan bien di!-
pueftas las cofas, y con mas numero de gente, para que en la viípera de ia 
Santífsimo Nacimiento reconociéramos efta dicha 5como originada de iíi 
piadofa mano: y es cofa indecible la confianza que la gente iituaua eneOá 
Señora , yei feguro que tenian de la vitoria, afianzado en que ei día del aco-
metimiento auiade feria Vigilia de fu Nacimiento lanco:apenas buuo quien 
no íe confeílaífetoyeron Mina , comulgaronfe muchos»no embara^ancióíes 
el gran trabajo de aquel día para ayunar : muy obferuantes hizieroo muchos 
votos,y promeí&s>{ingular¡zandofc los íeñores Generales, que las hizicroa 
de muchaconíidcracion^y no dudo fino q Dios, y fu Santiísima Madre ayaa 
premiado el Católico zelo del excrcito tan Chriltiano, y la piedad religioía 
de tan grandes Principes,como fe han moftrado eftos dos ñores. Y al con-
trario cañigado las muchas infolencias de los Franceies,executadás en Imá-
genes fantas(pues hallamos alguna con quarenta puñaladai,quc ríos la pidió 
el fenor Almirante para vencrarla)y juntamente fu poca Chrilliandad, pues 
fe fabe de perfona Religiofade fu exercito 5 confefiaron aquel d¡ápocos, y 
ayunaroa menos: y vioíe bien en las lindas ollas de carnero,vaca 5 tozino , y 
repollo,q tenían para cenar, fingularmentc el deConde, que teniapor hueí-
ped aquella noche al Af gobifpo^y donde mas yo aduierto el motiuo porque 
Dios los ha caftigado, es,qucel de Jas Forfasdixo^que ya no temia morir 
en Efpana,y q acabaría fus días gozofo, pues auía hecho predicar en Efpani 
fus heregias,que éralo que mucho auiadefeadoj y fucedio afsí como dezia, 
pues fue dejos primeros que murieron enlabatalla,dandole lafepulturadel 
afno, aunque el dCjCondc aula pedido fepultpra mas honrada:y afsi no dudo 
que tanmilagrofa vítoríafeha ocafionadoen gran parte de fu mucha info-
lencia: y losEfpanoies podran quedar con eñe cafo inftruidos,que al pallo 
que fe adelantare nueflra virtud,y zelo para con fuMageftad diuÍDa,y fu fan-
tifsima Madre ,'feraD mas gloriofas nueftras Vitorias > y nos hallarcmoi mas 
amparados* Con efto el Señor me le guarde, para que con todos eífos mis 
Padres puedan dar gracias muy afeduofas afuMageftad pcrcftei jotros 
fuceflbs femejante$*Del exercitoa 1 a.dc Setiembre de i t f jS , 
Con lhcnci4>m Madrid,por la viuda de Alonfo Martin. 
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